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ÏÐÈ ÏÓÑÊÅ ÍÅÔÒßÍÎÉ ÄÎÁÛÂÀÞÙÅÉ
ÍÀÑÎÑÍÎÉ ÑÊÂÀÆÈÍÛ, ÂÑÊÐÛÂÀÞÙÅÉ
ÒÐÅÙÈÍÎÂÀÒÎ-ÏÎÐÈÑÒÛÉ ÏËÀÑÒ
Äàííàÿ ðàáîòà îáîáùàåò èññëåäîâàíèÿ [1] íà ñëó÷àé, êî-
ãäà ïóñêîâûå òåðìîãèäðîäèíàìè÷åñêèå ïåðåõîäíûå ïðîöåñ-
ñû ïðîèñõîäÿò â åäèíîé ñèñòåìå, îáðàçîâàííîé òðåùèíîâàòî-
ïîðèñòûì íåôòÿíûì ïëàñòîì ñëîèñòî-íåîäíîðîäíîé ñòðóêòó-
ðû è äîáûâàþùåé ñêâàæèíîé, îáîðóäîâàííîé ïîãðóæíîé óñòà-
íîâêîé ýëåêòðîöåíòðîáåæíîãî íàñîñà (ÓÝÖÍ), ðàáîòà äâèãà-
òåëÿ êîòîðîé êîíòðîëèðóåòñÿ íàçåìíîé ñòàíöèåé óïðàâëåíèÿ
(ÑÓ). Òàêèå ïðîöåññû èìåþò ìåñòî ïðè âûâîäå äàííîé ñèñòåìû
íà ýêñïëóàòàöèîííûé ðåæèì ðàáîòû, íàïðèìåð, ïîñëå ðåìîíòà
ïîäçåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Äëÿ ðàñ÷åòà õàðàêòåðèñòèê òðåõôàçíûõ ïîòîêîâ â òðóáàõ
ñêâàæèíû è êàíàëàõ ÝÖÍ èñïîëüçóþòñÿ òå æå ñàìûå ÷èñëåí-
íûå ìîäåëè, à â ïëàñòå ó÷èòûâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî íå òîëü-
êî åãî ñëîèñòàÿ íåîäíîðîäíîñòü, íî è íàëè÷èå òðåùèíîâàòî-
ïîðèñòîé ñòðóêòóðû ñëîåâ, âëèÿíèå ñèëû òÿæåñòè, à òàêæå âîç-
ìîæíîå ïðèñóòñòâèå ïîäîøâåííîé âîäû. Îñîáåííîñòüþ ïðîöåñ-
ñà ôèëüòðàöèè â òàêèõ ïëàñòàõ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå êîíóñà
ïîäîøâåííîé âîäû â îêðåñòíîñòè äîáûâàþùåé ñêâàæèíû, ïðè-
âîäÿùåå ê ðåæèìó å¼ ðàáîòû ïðè âûñîêèõ çíà÷åíèÿõ îáâîäíåí-
íîñòè ïðîäóêöèè. Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ
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ðàáîò â ïëàñòå ïðîèñõîäèò ãðàâèòàöèîííîå ðàññëîåíèå âîäû è
íåôòè, òàê ÷òî ïîñëå ïóñêà ñêâàæèíû â å¼ äåáèòå ìîæåò áûòü
äîñòàòî÷íî ìàëîå êîëè÷åñòâî âîäû, êîòîðîå áûñòðî ðàñòåò ïðè
ïîäõîäå êîíóñà âîäû ê çàáîþ ñêâàæèíû. Ýòè ôàêòîðû, íàðÿäó
ñ âîçíèêíîâåíèåì, ïåðåìåùåíèåì è âîçìîæíûì èñ÷åçíîâåíèåì
ïîäâèæíûõ ãðàíèö ìåæäó îáëàñòÿìè äâèæåíèÿ äâóõôàçíûõ
âîäîíåôòÿíûõ è òðåõôàçíûõ ãàçîâîäîíåôòÿíûõ ïîòîêîâ â òðó-
áàõ ñêâàæèíû è íàñîñíîì óçëå, ñóùåñòâåííî îñëîæíÿþò âûâîä
íàñîñíîé ñêâàæèíû íà ðàáî÷èé ðåæèì.
×èñëåííîå ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ðåàëèçîâàíî íà
îñíîâå ìåòîäîâ [2] â íîâîé âåðñèè ïðîãðàììíîãî êîìïëåê-
ñà OilRWP, ïîçâîëÿþùåãî òåïåðü ïðîâîäèòü ìíîãîâàðèàíòíûå
ðàñ÷åòû â ïëàñòàõ, èìåþùèõ ñòðóêòóðû äâóõ ïðèíöèïèàëüíî
ðàçëè÷íûõ òèïîâ, îò êîòîðûõ çàâèñÿò íå òîëüêî ïðîöåññû âî
âñåé ñèñòåìå, íî è, êàê ñëåäñòâèå, êîëè÷åñòâî îòêëþ÷åíèé äâè-
ãàòåëÿ ÓÝÖÍ êîíòðîëëåðîì íàçåìíîé ÑÓ ïðè âûâîäå ñêâàæè-
íû íà êâàçèñòàöèîíàðíûé ðåæèì.
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